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1 Présenté par FutuRIS, plate-forme prospective sur la recherche, l’innovation et la société
animée par l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie, ce volume livre
un panorama du système français de recherche et d’innovation dans son environnement
européen. Sont abordés dans une première partie les champs décisionnels concernés, les
politiques  nationales  menées  en  matière  de  R&D,  les  relations  entre  enseignement
supérieur et recherche et l’Espace européen de la recherche à l’horizon 2020. Le propos
est consacré par la suite à l’innovation au sein des entreprises, et plus particulièrement
de ces fameuses entreprises de taille intermédiaire (ETI) souffrant la comparaison avec le
Mittelstand allemand.  Dans  le  fil  de  cette  confrontation  d’approches  binationale,  un
chapitre entier se penche sur la coopération entre les Instituts Fraunhofer et Carnot.
Enfin,  la  troisième  partie  de  l’ouvrage  entreprend  d’analyser  les  nouveaux  défis
socioéconomiques de l’innovation, sous l’angle notamment de la bioéthique. Le second
ouvrage,  dédié  plus  spécifiquement  aux  pôles  de  compétitivité,  met  en  lumière  la
question  de  gouvernance,  le  rôle  des PME  et  les  dynamiques  territoriales  dans  une
logique de réseau. (sh)
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